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_ burgos, deí Confejo 
GfeíuMageíkd,&c. , 
A todos los Pretendientes de 
entro, y íliera de íu Diocefi. 
mr~v E m ° s manifcftado en voz , T p o r 
f L H CW ^ e f t a m o s a c c c f i b l c S á ^ * t ^ todo Pretendiente ; fin añadir M . 
A r 
nos 
nos han entendido | o no quieren entendernos j por 
cfto , aora les hablaremos mas claro. 
2. No es lo miímoíer todo para todos , que 
todo para cada1 uno. Ojala efto fuera afsi i Én uno 
folo no Fuera cantadla carga , ni oprimiera tan eferu-^ 
pulofamente la fatiga. Reíblvimos ©ir , y défpachar 
á quantos nos bufeáran, y no hemos faltado a efte 
propofito hafta aora * porque folo pudiera fer en las 
quiebras de la falud , y nos favorece fin ellas _, la 
piedad de Dios. Si alguno fe queja , es fin verdad, 
y con üiia gravifsima ignorancia, que pondrá de ma-
nifiefto en la querella mifma. Mas porque fomos 
deudores, tanto como a los Sabios , a los ignoran-
tes , procuraremos ponerlos en razón, haciéndolos 
ver , que no la tienen. 
. 3 Por que el Afzobiípo dice , que oirá, y des-
pachara a todos, infieren•', quemo cumple fu pala-
bra , fino lo- hace todo en 'lateraly H. quaíquiera hora. 
Porque fu Secretaria de Cámara no cita abierta roda, la 
.noche , y todo el 'dia , votan inobediencias en el Se-
cretario, a la piadofa difpoficion del Arzobifpo.. Es1 na-
tural , qucefto los haga ambidextros en fus.quejas. De , 
el Arzopjípo , porque mándalo que no4iace', y del 
Secretario , porque,no hace lo que fe- le mandad A 1 
quaíquiera hora5 en que lleguen del dia ; í y de la noche,1 
quieren, que en- aquella mifma fe les defpachc,'. y aunque--
f ea 
3* 
fea. a la hora precifa Je el comer, lia de dexarfé todo^ 
yde les ha-de oír. Quieren por Arzobifpo , y Secreta^ 
rio , á dos cuerpos gloriofos , que no ncccfitcn para vi-
yky de dormir, ni de comer. Si citas peníloncs indiC-1 
peníables de nueítra naturaleza, nos ocupan algún po^ 
€© , ya el Arzobiípo no es el que penfabamos. 
4 Tan irracionales fon eftos intentos, que eftatt-
desbaratados por sí proprios. El Arzobifpo es como ro-
aos los demás hombres del mundo v es de carne,, noefi 
de hierro. N i á todas horas puede trabajar, ni puede 
maotenerie fin comer¿ y fino cobra fuerzas con algún; 
fueño, aunque no es mucho, íc inhabilitará enteramen-
te para el defpacho. De algunos Iníedlos fe dice , ; que 
enrodó el Invierno no comen , y para hacerlo; creíble,} 
fe eícrive también, que todo el Invierno duermen , y 
dcípiertan con buenaíalud en el Verano, porque lesilrvi® 
de alimento lo dormido: pero vivir fin dormir, ni comer, 
no fe ha vilfoliaítaaora-en la Naturaleza* i lo; menos no 
llego á nucítra noticia. Logren de Dios los Pretendientes 
cita dicha, para el Arzobifpo, y fu Secretario, y les que-?/ 
darán muy agradecidos; porque tendrán eftc mas tierna 
popara la expedición de los negocios. 
$ No por cfto lograrán el penfamicnto, de que todo 
el tiempo fea fu yo, porque niel Arzobifpo, ni el Secretar* 
rio fe han de olvidar enteramente de sí ¿ por entregaríe 
del todo 4 los demás. Bien entendido por los Santos Pa-
A-A. dr&s 
dres el dormtatisínter medios cleros, nos avifa } que no 
debemos abandonar la una fatiga, por la orra. N i todo 
na de darfe al cuidado de la grey, fin acordaríe" de sí, ' 
ni cuidar tanto de sí, que fe olvide déla grey. Efto 
prueba, /que, fi en algunas horas nos bufean , y no nos 
hallan , fera porque no citamos exemptos del oficio D i - , 
vino , y demás obligaciones anexas á nueftrb Eftado, y 
porque nadie debe pedir a Dios fu favor con mas vehe-
mencia , )jque el pobre Prelado , que tiene a fu cargo > 
tantas almas. Efto no puede lianiarfe retardarles el deU 
pacho, fino prevenirnos para darle, con algún cierto. 
6 Si en alguna hora mas, el Aizobiípo no oye, 
no es, porque eftá divüntiicndofe. Para ello no íe cerrara^: 
ílno buícara la.converfacian, pafto.de la fqciedad, y de 
la vida civil. Es ¿ porque cfta difponiendofe , para ref-i 
ponder a lo que ya fe le pregunto, b a lo que fe le 
pned¿e peguntar,En ;la Audiencia'fe da a todo el mundo b 
entrada franca.: ocurren coníukas de varias? naturalezasi 
por mucho., que feliaya cftudiado., íieraprc hay que 
eftudiar;.,. porque es mucho lo que al mas doóto falta 
que ifaherx:Sí.cito hiciere:el Arzqbifpo,. en nVor fiempra> 
efta oyendo , porque , b oye para defpachar, b fe efta 
diíponiendov para oir. 
7 -Mucho tienen.que ofrecer a Dios' las Perfonas 3 
públicas. Una,' que contente á todos no fe .hallo haíta: 
aora.: Aquelmifmo % acunen íe oyb^muy ¿áka efpacio, 
ef-
s 
cfta impaciente , fino fe le dcfpach?en" el mifrno inflan-
tc. Es íentimiento poco racional, pero fenj:imierito co-¿ 
itiun.fQ^e^tpqc), Arxobiípp aborrece los litigios, y 
que procura evitarlos , porqr¡$ cpjp ellos íp derruyen 
las haciendas, la charidad fe hace girlas^/'^r^cfu^ári en 
los,Pueblos enconos,^hereditario^ ÓMerjiíja^bJ^r) j^ue^J 
eñe fin, defvia de fu Audiencia quanto pu,ede deípa-
chaiTe por la Cámara-, baila cfto, para que intenten, que 
todo vaya por Cámara, y ¿nada paíe á la Au4icncia. JEft^j 
ÍUD puede íer , porque hay muchos negocios, que: p i ^ V 
la tela , y tramites de un juicio s y á quien cogieíTe eílp-: 
rayo ., va lamentandofe de, havef errado el .tiro. 
8 Ella piedad de componer los pleytos ? evfton-0 
dp gallos , tiene muchiísimos r)ri<fíggs ¿fino i c ufy ¿c 
gran tiento , y de buen pulió. A* muchos quita la" gana 
de litigar la conílderacion, de que han de ígaftar fu. di»-; 
n-qrp,; v que, aunque canten L% victoria „ queidai\>lp |^:jdjL¿jí 
do.s¿ Siiíkbcn, que el Arzobifpo oye¡,¡ y: cietqtjmjgai5fi|? 3 
que gallen cofa alguna •, ninguno ;e#a^ Reguío?, ^mfe -
naran una caufa aun al mas bien, acreditare?* No- es.dc(f*¡] 
gracia de folo efte País > ni de eíle tt|empo^ tfienapre l\Ur>v 
vock,eiio en el mundo.. Para/huir-de ajgijrif!mopq3eg^D 
peligro,, mancjQ Carlos;IX.:enjFrc^nciá a-ño -d£ ^5,73. , 
qiie tocio litigante empezarle ,.dépQfit^dQwe-n <¿l Eifco 
dols moacdas;4c -oro , ¡que fí litigaba ,cpnffferejchp , cfofea 
refiruim ^pejojí ei^ífín.el, Ú^fy§ cpbfcte É^9$éSki3 
- !Ñíiq« -" co"/ 
6 ... . , - - . . . . 
tói¿> el que Ikfríibátt vtBjgd judiclarium los Romanov 
de'qitó hace mención ;Sucranio. Gon'razón, y con juí-, 
ticia no? fuete repararfe en lo que fe gaita ; pero un ge-
nio inquieto , que íabe que no tiene que gallar , no fe » 
detiene: mucho en la jufticia , y la razón , porque íc 
tócc la cuenta de que riada va a perder, Por efte re-
celo!, es meneíler explorarles la intención buena , © 
tríala , con que vienen , íl es verdad i 6 calumnia la 
rfu^diexu^ypara eíto ^ tomarnos tiempo > porque no 
ha dé íer reeía : de buen obrar folo'-fü dicho. Si para ef-
tó:!¿ fc les responde , (^ a %y informaré , no les fallo la. 
idea , y ya aé es el deipacho del Arzobifpo todo la 
<|ue diícurríán. 
6b Jlu ^Eft^í^ckrída^'quifieran en todo , pero feria 
aducho cóñc luyo , porc|Ue fuera la prompiicitd im-
ilfo? para el error, quando no para la iniquidad. 
Tarnblcri1 fuelc; bufeark el arando , mas que la natu-1 
ralezafd^ J !el-mcg0dó,f cób]igan á más lentitud los 
efcármieatosl':A un Clérigo fe acabb la Licencia de ce-
lebrar , y la pide en el dia prcclío , en que fe le acabo i 
vietié, por lo cómun", en vifpera de Fieíla ,' y amaga, 
que el Pueblo Je quejará: üu Miíía, fe le dice, que 
vaya .celebre i y luego buclva : Q^ ue laftima que le [ 
cueíle dos viages la Licencia i Mis quien le tiene k 
culpa ? El Arzobifpo no hizo mas que cogerle en h¿> 
trampa^ E l Clérigo cfpsro cuidadofarnentc á aquella 
aprc< 
y 
apretura "para que la tal ILfcencía íc le proíiguicífc, fin 
exponerfe al examen, y el Prelado, remediado el apuro, 
le mando b olver ., para hacerle; examinar, cemb es ra-
zón. Todo efto fe remediaba , con que efhuvicíle acle^ -
lantado el viage unpar de días, / 
í o Otro llega con un voto ; le pinta bien , o 
mal , pero á fu gufto. Sabe el prelado , , que en efto hay 
mucho embufte , y que la poca gana de cumplirle^ .fi ? 
gura como promefa indeliberada, y como que np es, vo-
to, al que es real, verdadero , y abfoluto. Le da lafti-
ma , que le mienta fu iniquidad , y quiere inftruírle, de 
fu obligación , no da lugar a efto la Audiencia publica, 
y fe le manda bolver á hora reíervada > perdió el;viaje, 
porque no defpacho en la hora* 
i i Otro viene con un Impedimento, y pide Ja 
habilitación de un Matrimonio.,Regularmente en todos 
}iay peligro en la tardanza, en todos buena fe, y rieí-
go de incontinencia , y en todos últimamente difícil 
accefo al Sumo Pontífice*. Él Árzobifpó/abe , que tam-
bien cu efto es muchd lo q íe,miénte, jy que, aunque lle-
guen' fus facultades al cafo , qu,e le proponen;, fi en la 
relación \ que le hicieron le han mentido, no quedan, 
por fu diípenfá ? habilitados i No pide cito algún exa-
men ? Afíumpto tan importante fe ha ,de; Votar de re-
pente -?;Ko debe expío i arfe la(propueíta muy efe efpacio~ 
no fojo con atención , fino con artificio, para ver íi 
• • ' • • • • • • • • • • • • • • • ' " • ' • 
con 
e d t r ^ r ^ t ó ^ f íhgcíílbfís, fe les arranca del Tcrf o algé 
•d81& bfebbükarr ^Niáa menos va en ello que' el , qué 
fe a|mS *t& Satfto1 Sáerááiehto -, fea ¿ -o $KJ un C oncubi-
t t a f e ^ S r É ^ t ó r g ^ íl! en el infante rníímo no fe les refr 
ponde ¿ que no , b que' í íy dicen j : c o n ' quejas muj 
tgriSs ^qufc'iib ft íes deípaeliOi 
; i ¿ ; : - De eftas- y étras pretenfiones parecidas, hay 
tnueMs : :éh }uñaAudiencia; La Diocefi es bailante' dilá-
*tóáa¿0 ébtfe-lá v^z: y de que el Prelado oye a todos \ in-
iíéfefequanros vendrán a efte reclamo. Un Tolo hom-
tíreos ^ápstó de muchas eofas;, que-ocupen a el mas Sa-
tóó'té^íu-^vértenciá/ De quantas fera capaz todo Uti 
^¿$tí#óaá:©~|[ Cómo es pofíble, que las deípache de re-
pente un hombre Tolo 3 Aun lo que en las facilidades 
4eTPrfet$ndiénte fe pinta como coía. nada reparable,* fuele 
«ífer pp&t lo'éomúti ¡, un íblemne enredo , que neceíita 
^mediano eviuáio > ^ dtánío$ma'rfe de efte , y aquel¿ 
para íiber donde efta el embuftc , y donde la verdad, 
í<ío fabelo que fepide elquc fe empeña , en que fe le 
r^íd^^1^^^^^^^^ /porque , b no puede el 
Prelado, b refpondefa muy mal, fino va con lenti-
tud. Pero kquieii iió vé^, que en eftós cafos es la queja 
tójuftá ? Efftó lio es no defpacharlos > fino trabajar, 
pata defpacharlos bien> 
13 guando l^spreteníioncs no fe explican cu 
la Audiencia , y vienen por Secretaria , aun es menes-
ter 
9 
ttx mas paufi. Ha de imponerí^el-Scctcraí-ip para tdar-
íibs cuenta \ hade apuntar'el Expediente... en í'us Reajf-
tros , para que en adelante nos íirya de govkrno- 9*por-
que tiene muchiísimas contingencias , el ' confiarlo"; toda 
á 'la. memoria. Por eftos regiílros fe fabe la providen-
cia, que fe tomo , b no fe tomo •, ü es "cania , qu.e 
empieza, b fe hablo de ella otra vez. Eilomo puede há>-' 
cede por el ayre , ni íaien. bien las cofas., enhacieu-
dofe de prieía. Algunas vienen g que aun dcfgues»de 
mucho clludio, nos dejan con muchifsinio recelo*,"? Que 
feria , íl por el ridiculo miedo de una queja , las qui-
fieramos dcfp;ichar fobre la marcha? 
14 Quiere todo Pretendiente ( y quiere bicií) 
'que fe trate íu cauía con tanta circunfpeccioh ,-.cohi© 
-fino huvíeíTe otra que tratar , pero. eíla circunfpeev 
ción la quiere en el dia , en la hora, y aunen el miC-
•mo inflante, y cílo • es querer impofiblcs. Ellos,,.a' fu 
parecer, traen íiempre la caüfa , en eílado de fenten.-
cia r Ellos ion Abobado, Relator, Hecho ajuílado; de-
• reñía,,. y a íu juicio, foio falta , que el Arzobifpo los 
crea , como a Evarcrcliiías, dé el filio muy á fu güilo, 
y fe buelvan a lli i'ueblo muy contentos. Alguna ra~ 
rifsima vez, podra íuceder ai s i , porque podrán autho-
rizar íu dicho, con tales documentes, que equivalgan 
a mucho procedo , y muchos Autos ^pero yb hemos 
dicho, que ella vez íera rarísima j lo común es , que 
todo pida paufa. B Nua-
I o 
15 Nunca la difcurrímos mas prccifa , que 
quando la imaginan mas cciofa. El fuego con que fe 
hace una acuíacion , y el íoplo de la intención, con 
que fe atiza , les figuran, que la cofa efta ya hechas 
que en la demora fe ofende a fu verdad j.que en no fer 
creídos , fe ultraja a íu pundonor, y que las ofcnfis 
de Dios fe multiplican , fi luego no fe fulmina la fen-
tencia. Todo eíto puede fer verdad , y puede fer men-
tira , y baila efte fegundo puede fer, para ir mas ¿Q 
efpacio en la determinación ¿ porque en cafo de duda, 
menos malo es dejar al culpado fin caftií?o , que al 
verdadero innocente caftigado. Si la acufacion bailara; 
Quien faldria innocente en efta vida l Séneca llamaba 
ala credulidad immatura, Madraftra del confejo , y 
Madre del error. Pues qué cftragos no baria efta cre-
dulidad ? i No fe ardería la tierra ü fe les defpachaífe^ 
como quieren, en la hora ? ¿.Podian hallar arbitrio m¿ 
|or , para fus venganzas ? 
16 Creemos 3 que en fcmcjanccs intentonas, ni 
.íaben lo que piden, ni lo que hacen, ni a lo que fe 
exponen. Conftitucion hay de los Emperadores Ho>-
nono y Theodoíio , que impone al Calumniador 
aquella mifnia pena , que fe impondría al reo, íl 
tuefle yerdad , y no calumnia. Si íe ílipicra pues , que 
íe ha de oír el avifo con fof ego , íe ha de infor-
mar el Prelada», y que, bien averiguada la verdad, ha 
de 
I I 
Je.'bplver contradi /j la aeuficron , qualquiera , aiúl 
el mas oíacio , fe guardaría muy bien. 
17 ' Perfuadehfemecianiente, a que.cftc prompeo 
jdefpacho ,.. que fe ofrece á todos , ha. de fer , fm mas 
juíHíkacipn , que el ícr oídos, y efto los hace aleiina-
dos. Pero en elto mifmo hacen patente , que no faben, 
lo que hacen , ni lo que piden. Piden, que el Prelado 
.fe deíacreclitc a sí proprio , y ofenda a la jufticia , pro? 
cediendo con femejante ligereza: Piden, que fea inftrti-
.mentó de íu ira, y de fu furor, y piden mil cofas mas. 
No ciceñios, quieran tan mal á fu Arzobifpo , que íi 
lupieran lo que piden , fe acreyieífen a tales pretcn-
siones. 
i; 8 Cicerón hace memoria de una Ley Remnía¿ 
:que tenían los Romanos, por la que fe mandaba ek-
.campar una C en la frente , á los,que refukaban calunv 
•madores. Ley racional, y jullifsima , porque la aenfar 
cion faifa no íolo hace al próximo una ofenía, fino 
expone al Juez á que haga una injufticia, y quien tal 
executa, debe ir publicamente marcado , para que to^ 
dos huyan de él , como enemigo. No haremos tanto> 
:pero le "marcara nueftra memoria, de tal modo, que IIQ 
fe exponga al olbido , y tanta puede fer fu malignidad^ 
que nos haga paííkr de aquí, porque para donde no lien 
guen nueftras facultades, debemos a la piedad de Z)\os9 
un Rey, que oye, que ama al Eftado a que revé-
B 2, ren-
I z 
renda á la Iglcfía , y que, en fu defagravio, fabe 
hacer juílicia. 
i p < Sera efto acafo contra el prompto deipacho, 
que ofrecimos ? Nada menos. Si fu impaciencia , o íu 
mala intención fe lo dejaffc entender , verían , que ella, 
que tienen por tardanza > en rigor no e^  fno priefa,. y 
que fe deípacha mas con eíla lentitud'} que con aquella 
celeridad. Lo que fe hace fin bailante reflexión, es na-
tural , que no íalga bien. Quando fe conozca el deía-
eierto, es menefter emmendarlo. No nos hemos de obf-
tinar en defender un error > en lo dudo ib vaya en hora 
buena delante la porfía •, efto tendrá alguna diículpa, 
mas no quando fe yerra. Semejante obílinacíon. Tanto 
ofende al entendimiento, como á la voluntad : por-
que íe ultraja a fu hidalguía generóla 5 íl y viendo á la 
razón , no íe rinde á ella. Haviendo pues de emmen-
darfe lo que fe erro por la celeridad,, fe hace la cofa, íe 
deshace } y fe bueíve á hacer3 no íolamente con defiyre 
proprio } fino gallando mas tiempo } porque fe viene 
á parar en aquellas mifmas diligencias , que debieron 
preceder al juicio de la caufa. 
20- Ellas , y otras razones tendrían bailante 
Brío i aun quando el Pretendiente fucile, uno folo; 
'% Quanto tendrán ficndo tantos? El mas advertido fuele 
.declinar á necio , quando fe entrega enteramente á fu 
negocio. Sus porfías quieren hacer creíble , que 110 
hay 
m 
hay mas dependencia, :qne la fuya, y xpc< qualquiera 
aun la mas leve detención , ya es culpable lentitud. 
En rodo el mundo hay de eños trabajos para ejer-
cicio de la tolerancia , pero aqui lo tiene continuo 
Ja paciencia. , - ; 
21 Ya ha fucedido deípues de ocupar una 
mañana en ordenar a mas de ciento,, ponerfe con 
el bocado en la boca Arzobiípo , y Secretario á 
extender •> y firmar Títulos , y quejarfe agriamente 
algunos 3 porque a las dos de la mifma tarde no 
eftaban deípachados. Olvidamos fácilmente lo que ef-
to tiene de ofeníivo a nueftra Perfona , pero fenti-
mos , quanto fe hieren las fuyas. No prueba ef~ 
to muy- buena diípoílcion , a lo menos "no maní-
íieíla charidad , porque eíia , fegun San Pablo , es 
paciente , benigna ., y todo lo fufre, 
22 i Si viene una nuve de cartas encada cor-
reo •, ñ en una fola Audiencia fe exponen eferupü-
los, dudas, y confuirás de varias caitas, xo fe ha-
rán cargo j de que fe debe retirar ¿ para defenre-
darfe de tanca eonfüíion , y para tomar las provi-
dencias ncceííarias , en aílumptos de tantas naturale-
zas ? Querer íer íolo , y que fe le deípache luego, 
nofoio es mucha injuíticia, fino muy poca crian-
za, A San Pedro , Prelado univerfil , íe repreíento 
vna Sabana llena de lapos, y otros animales , y oyó 
una 
?i"4 
utta • voz , : que le .decía, que cóniicíTe. De eftas Sa~ 
bañas fe • nos prefentan a los, Prelados I a tocias ho-
ras] Tenemos muchos íapos que tragar t es mcneíl 
ter digerirlos , y para cito , mafticarlos. -
23 De todo lo que decimos , y .de lo que 
callamos, deducimos las reglas figuientes para el co-
mún govierno.. I. Que ,haíta las diez de la mañana 
no fe abrirá la Secretaria , y no lograra el viaje, 
quien venga antes de ,efta hora. II Que deíde las 
once, eftuá :de = raániftefto el Prelado , para oír á todo 
el mundo:, y aíegiirefe todo Pretendiente , de que 
íl antes, de eftas horas no fe le oye en fu nego-
cio . particular , es porque uno ,. y otro trabajan en 
los del común, y mañana eípcrá'ra; otro , porque 
fe le deípacha a él. 
24 III Algunos afumptos hay , que no co-
. reíponden á la Audiencia 1 publica, y íe ataja el in-
« tereífado en fu, vergüenza , y algunos también de úr-
- gencia egecutiya. Para cftos nos hallaran á todas ho-
ras , con tal tque no fe finja el rubor, ni fe apa-
. lente la execucion, por fu interés. Qualquiera dif-
currira , que fu caufa corre priefa , y que es de una 
alta importancia. Efto . io ha de decir la realidad; 
no ha de votarlo la propria eítimacíon. Si alguno 
,.lo fingieíle, ferá fola una vez \ fi nos cortafe el hilo 
a otros trabajos, para oír un dcípropofito, o para 
una 
una bagatela 3 que fe podia fufpcnder, para Ja hora, 
en que fe oye a los demás, le tendremos muy pre-
fente , no Tolo para qüando buelva con tentativa fe-
mejante, fino para prevenir en la Antefaja > que fea 
el ultimo , que entre , á, -qualq.uie.ra-.; hora !¿ que 
venga 
2 $ W Quien llegue con -acufacion , no ef~ 
pere, que en la hora fe le ha de defpachár , y mire 
bien como viene , porque no folo haremos lp. ;pcíi-
ble para difcernir, fi es embuíle , o fres verdad,'finó 
también' para conocerle la intención , . y procurare-
mos y fi íe verificaíTe fer torcida ,. que fe la enderece 
•la jallicia con íu vara. 
26 V Juzga la mala, CLÍanza > que; con. 
-una íalva a la juítiíicacion del Prelado,, tiene l i -
cencia , para quejarfe, de todos, El mal lucceíTo ,. aun-
que ¡ jaíto de una califa:, fe. llama a boca llena in~ 
ju.ftkia , y fi el ceño, con) que fe oye , ño les 
ataja la exprefion , la dan por impülfo , b á; la pa-
ilón 3 6 al interés. Sabe muy bien el Prelado ( á 
quien bufcan, como a único remedio.) que_, fi abo-
.caííe.a sí, y connYniaífe la tfenteiicia ,-dirían de la 
Juya t • [o mifmo que de la otra. En efte fupuefto, 
•i Qué fuerza podra hacerle , que en uño fe murmure 
la pafion , y en otro fe preconice ei defmterés } Efta 
queja no foio es injuíta 3 fino necia, y en lo que 
JUZJ. 
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$'&fcga»V-^ -üe lafongea, mortifica. El fu ge to de qüienr 
fe 'jiiiUn^iira Í b- es uno raiGna con di arelado (• pa§ 
que lá •'jiitf6Jk?cioii- es la mi fina en uno , y Otro) 
b es aWn otro* Miruftro > que el Prelado • eligió k 
*ft« ftn §í<yi continua *£bn£fu< aprobación ?t Sea el que 
fuere , la murmuración hiere al Prelado , b porque 
no füpo elegir > b porque tolera al que no cumple 
eon. -fía -obligación.- • — '-
- ti 2,J ? ; 'Ntt-blafonamos (. ni {Dios lo permita) de 
íhfálib'tes-J' j'porteos errar y como qualquiera otro, 
-en las elpceloiaés y ni ;dejará dé hallar oído grato 
^üiéwfíos mfflé\ cptv-eharid&d ri-ueftros* defeceos \ pero 
vengan en el fupueíto , de • •qiáe -jjiréaa'os los de 
li%eíift!>!<p Minlfco'S'> chorno j*ro0ífos.. Se corregirá , íl 
-hay- que , pero íi faeííe i rodo -el impalio de la ma* 
dignidad,, y^buCcaílen nueftpolaido, no mas que para 
•defatego !4e^m^ dncorioy Jes; -haremos' la charidad' 
'Úe cfeíj&oacgfyp, át íM*dov<qüe íioio hagan otra'vez.; ( 
~^r x8 ' : V t iLqs' Ordenandos nos .-.merecen mayor 
laítima ^ Jy 4efcárríbs 3 que fe aprovechen de ella. 
"Todoi'RrefcfndieMiír^iít ©rilenes adelanta' mucho, en, 
ÚkíénúKAó••'!-coñ -tiérnpb.r: Pídalas •refcrvadanicnte en 
voz ;, o1- por eícritoí.' O - fe le dirá que ü y y bot-
vera. confinado••, b que no , descubriéndole el mo-
tivo , porque por las; 'noticias , que ya, tendremos 
4c íu Pcrí^aa'-'cftaua-réfii¿cÍKi:^cá "^-cfte afumpto fu 
for-
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fortuna. El Prelado ' lo callará , y aunque no .buct-
va deípachado muy á güilo , fe librará á lo me-
nos de el fonrojo , de que fe diga en fu Pueblo, 
que fe quifo ordenar , y el Arzobifpo no quifo 
confentm Efto no podrá lograrfe fi viene al tiem* 
po precilo , y quando otros muchos Pretendientes. 
z$ VI En quantas Ordenes hemos celebrado, 
halla aqui , hemos tenido el confuelo ,„ de que. en, 
el mifmo dia han ido todos defpachados , pero ha 
fido al coíle de tanto afán , que acafo no le po-
dremos profeg-uir. Entregan fu información mucho 
dcfpues de el examen , media muy poco defde efíe 
tiempo hafta las Ordenes , y ocupado el Secretario 
en el repiftro de ellos documentos , no puede ex-
tender fus Tirulos , y es precifo , que dcfpues de 
una mañana ocupadifsima , ocupen la tarde entera, 
el Secretario en extender a y el Arzobiípo en firmar. 
Prefenten fus informaciones antes de fer examina-
dos 3 fe firmaran , y extenderán los Títulos con fo-
fiecro, y acabado de ordenar , tomará cada uno ei 
fuyo , y fe podra ir, Hacémonos cargo 3 de que por 
la mucha extenfion del Arzobifpado no bailarán para 
algunos los treinta días , que manda dar el Conci-
lio a y aora, que nos lo ha dicho la experiencia, 
añadiremos en ci Edióto algunas femanas mas , para 
que todo fe haga con la pauíá que es razón. 
E l -
. . 
3 o Eílos avifos nos infpira el ¿cfco de vues-
tro bien. Eftc folo deíeamos \ porque á efto íolo 
venimos. Dios ayude por fu mifericordia nueftras inten-
ciones., y las dirija á fus fines. Ayudadme a fuplicaríelo: 
Sufraguenme vueftros ruegos, en las fatigas del M i -
nifterio Paftoral, y os damos á todos nueftra ben-f 
dicion.., En nucílro Palacio Arzobiípal de Burgos. 
Enero ¿, de 1766 
Jofeph Javier 3 Ar^hiffQ de Burgos. 




